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Señor Presidente del Jurado, distinguidos miembros del Jurado, me dirigido a 
ustedes para presentarles la tesis titulada: Programa de cultura física para 
mejorar las capacidades físicas condicionales de alumnos de secundaria, lima 
2014, con la finalidad de obtener el grado de Doctor en Educación,  el trabajo de 
investigación consta de siete capítulos que a continuación detallamos: 
 
 En el primer capítulo realice la Introducción del desarrollo de la tesis, los 
antecedentes y fundamentación científica, las justificaciones y el problema de 
investigación, las hipótesis y los objetivos del Programa de cultura física para 
mejorar las capacidades físicas condicionales de alumnos de secundaria, lima 
2014. 
 
 En el segundo capítulo considere el marco metodológico; las variables, la 
Operacionalización de las variables, método empleado; tipo de estudio, diseño, 
población y muestra, técnicas  e instrumentos de recolección de datos, el método 
de análisis de datos y los aspectos éticos. 
 
 En el tercer capítulo se presentó los resultados demostrando las relaciones 
existentes del estudio que se han dado durante el trabajo de investigación, así 
como las tablas, gráficos y figuras correspondientes a la estadística desarrollada 
con todos sus elementos así como la prueba de hipótesis. 
 
 En el cuarto capítulo se presentó la discusión con las tesis de los 
antecedentes presentados. 
 
 El quinto capítulo se propuso las conclusiones, en el sexto las 
recomendaciones y en el séptimo las referencias bibliográficas; y por último 
estamos considerando como anexos: la confiabilidad de los instrumentos, 
descripción de las pruebas, base de datos, Validación, sesiones de aprendizaje y 




 Señores miembros del jurado espero que esta investigación sea evaluada y 
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La presente investigación tuvo como objetivo determinar de qué manera influye el 
Programa de Cultura Física aplicado a las Capacidades físicas condicionales de 
los alumnos de  secundaria,  de la Institución Educativa José Granda, San Martin 
de Porres. 
 
 La investigación realizada fue de un enfoque cuantitativo, de tipo aplicada, 
de nivel Explicativo; con diseño experimental, con subdiseño cuasi experimental, 
La población estuvo conformada por todos los estudiantes del 4°año de 
secundaria, de la Institución Educativa. Seguidamente se formaron 2 grupos, 
(grupo experimental “A” y grupo control “B”), se tomaron grupos intactos;  por lo 
tanto la muestra fue intencional,  Se utilizó la técnica de la observación, la cual se 
aplicó un test de aptitudes físicas inicialmente a ambos grupos, (prueba de 
entrada pre test), seguidamente al grupo experimental, se le aplico las 10 
sesiones de aprendizaje programadas; para finalizar, se realizó la prueba de 
salida o pos test a ambos grupos, experimental y de control. 
 
 El instrumento de recolección de datos, fue validado por medio del juicio de 
expertos y la confiabilidad mediante el Alfa de Cronbach, cuyo valor fue de, 787, 
pudiéndose visualizar una fuerte confiabilidad. 
 
 Los resultados de la investigación demuestran que después de aplicado el 
Programa de cultura física influye significativamente en la mejora de las 
capacidades físicas condicionales de los alumnos de secundaria. 
 





The present study aimed to determine how the program influences Physical 
Culture applied to the conditional physical skills of high school students, the 
Educational Institution Jose Granda, San Martin de Porres. 
 
 The research was of a quantitative approach, applied type of Explanatory 
level; with experimental design, quasi- experimental subdiseño, the population 
consisted of all students in the 4th grade, the educational institution. Then two 
groups were formed (experimental group "A" control group "B"), intact groups were 
taken; therefore the sample was intentional, the technique of observation which a 
physical fitness test was applied to both groups initially (pretest test input) , then 
the experimental group was used was applied in 10 sessions programmed 
learning; finally, output test or post-test to both groups , experimental and control 
was performed . 
 
 The data collection instrument was validated through expert judgment and 
reliability by Cronbach alpha, whose value was, 787, being able to display a strong 
reliability. 
 
 The research results show that after applied physical training program 
significantly influences the improvement of the conditional physical skills of high 
school students. 
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